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Электронный архив УГЛТУ
        ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
Контрольная работа предназначена для углубления и расширения 
знаний по дисциплине «Философия». Работа выполняется  студентом 
самостоятельно в межсессионный период, не выполнившие 
контрольную работу, к сдаче зачета или экзамена не допускаются. 
Работа должна быть оформлена аккуратно в рукописном или печатном 
виде для проверки и хранения.  
      Студенты всех специальностей и всех направлений выполняют одну 
контрольную работу по   выбранной теме. 
      Контрольная работа должна состоять из плана, краткого введения, 
изложения содержания выбранной темы, заключения, списка 
использованной литературы (не менее 3 источников).  
Работа выполняется в тетради (12 листов) письменно или на 
компьютере (10-15 л.). 
      Все вопросы должны быть раскрыты полно и глубоко на 
современном научном уровне. В кратком введении, которое должно 
предшествовать основному тексту, необходимо определить предмет 
обсуждения, сформулировать цель работы, показать актуальность 
данной темы, ее место в системе  знания.  
       Основное содержание темы следует излагать  по вопросам плана (3 
вопроса), приведенном  после  названия темы  в данном методическом 
пособии.  
Если текст контрольной работы представлен «от руки», то он 
должен быть написан чисто, аккуратно, без зачеркиваний и помарок, 
разборчиво, с соблюдением полей между верхней и нижней строками, 
текст при этом должен быть разбит на абзацы. Следует оставлять поля 
не менее 3-х сантиметров для замечаний рецензента.  
        После передачи контрольной работы в деканат заочного отделения 
и на кафедру, контрольная работа на руки студенту-заочнику не 
выдается, поэтому необходимо сохранять черновики или электронный 
вариант своей работы до ее зачтения.  
        Ссылки на литературу обычно приводят внизу под чертой. Они 
нумеруются последовательно на каждой странице текста. Возможно 
иное оформление ссылки, при котором ссылку следует приводить за 
приводимой цитатой, имеющей смысловую завершенность. При этом 
ссылка нумеруется с указанием цифры, которая соответствует месту 
указанного издания в ссылке литературы, а также указывается номер 
страницы данного издания. 
В списке использованной литературы источники должны быть 
написаны правильно: если учебник – автор, название, место издания, 
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год издания; если статья из журнала – автор, название статьи, название 
журнала, год выпуска, номер журнала, страницы.   
         В процессе выполнения  контрольной работы необходимо 
использовать  основную и дополнительную литературу. Вам могут 
помочь такие издания, как: «Вопросы философии», «Философские 
науки», «Философия и общество», «Социально-гуманитарные знания», 
«Сервис-плюс» и др. 
Также вы можете использовать электронные издания, но не более 
двух-трех работ. 
 
Тема 1. Философия в системе культуры 
 
1. Структура мировоззрения. 
2. Исторические типы мировоззрения (миф, религия, философия). 
3. Философия и наука. 
 
Литература: 
Александров В.И. Миросозерцание и миропонимание в структуре 
мировоззрения // Философия и общество, 2011, № 2. 
Гусейнов А.А. Философия как утопия для культуры // Вопросы 
философии, 2009, № 1. 
Гусейнов А.А. Философия между наукой и религией //Вопросы 
философии, 2010, № 8. 
Ерахтин А.В. Предмет и научный статус философии //Философия и 
общество, 2009, № 1. 
Лекторский В.А. Философия как понимание и трансформирование // 
Вопросы философии, 2009, № 1. 
Миронов В.В. Философия и Слово (или еще раз о специфике 
философии //Вопросы философии, 2012, № 1. 
Степин А.А. Конструктивный и прогностические функции философии // 
Вопросы философии, 2009, №1. 
 
Тема 2. Философия Востока (Индия и Китай) 
 
1. Природа реальности в индийской и китайской философии. 
2. Философия буддизма, даосизма и конфуцианства. 
3. Представления о совершенном человеке в даосизме, конфуцианстве и 
буддизме. 
 
Литература: 
Григорьева Т.П. Конфуций // Вопросы философии, 2011, № 2. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
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поколения [Текст] /Б.В.Марков. – Спб: Питер, 2011. – 432 с.  
Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
Уланов М.С. Буддийское учение о власти: социально-философские 
аспекты // Философские науки, 2011, № 4.  
Философский энциклопедический словарь [Текст]. - М., Энциклопедия, 
2010. 
Хрестоматия по истории философии [Текст] /Составители Алексеев 
П.В. Панин А.В. - М.: Гардарики, 2005. 
 
Тема 3. Античная философия 
 
1. Возникновение античной философии. 
2. Философия Сократа, Платона и Аристотеля. 
3. Этическая философия эллинизма 
 
Литература: 
Аристотель.  Соч. в 4-х томах [Текст] - М., 1984.  
Асмус, В.Ф. Античная философия (история философии) [Текст] / В.Ф. 
Асмус. - Изд. 4-е. - М.: Высшая школа, 2009. - 400 с. 
Буряк, В.В. Античная философия [Текст] /В.В.Буряк. - Симферополь. 
Диаймс, 2009. 
Платон.         Соч. в 4-х томах [Текст]. - М., 1994 
Солопова, М. А. Античная философия [Текст] /Новая философская 
энциклопедия. - М., Мысль, 2010. 
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
 
Тема 4. Философия средневековья 
 
1. Основные черты средневековой философии (теоцентризм, 
иерархичность, схоластика). 
2. Основные представители (Августин Аврелий, Фома Аквинский, Пьер 
Абеляр). 
3. Схоластика. Номинализм и реализм. 
 
Литература: 
Гаусрат, А. Средневековые реформаторы: Пьер Абеляр, Арнольд 
Брешинский. Перевод с нем. [Текст] /А.Гаусрат. -  М., Либроком, 2012. 
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Гайденко, В.П., Смирнов, Г.А. Западноевропейская наука в средние 
века [Текст] /В.П.Гайденко, Г.А.Смирнов. - М., Наука, 1989. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения [Текст] /Б.В.Марков. – Спб: Питер, 2011. – 432 с.  
Мировая философия. Антология философии Средних веков и эпохи 
Возрождения [Текст]. М.: Изд-во Илма-Пресс, 2001. 
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст]: учебник по дисциплине 
"Философия" для студентов, обучающихся по всем направлениям 
подготовки и специальностям, кроме направления 030100 - Философия 
/Ю.М.Хрусталев  - М.: Академия, 2011. - 320 с.  
 
Тема 5. Философия Возрождения 
 
1. Основные черты эпохи Возрождения. 
2. Проблема гуманизма. 
3. Основные направления философии Возрождения. 
 
Литература: 
Бруно, Д. Диалоги [Текст] /Д.Бруно. -  М.,1998. 
Кузанский, Н. Об ученом незнании [Текст] /Н.Кузанский. -  СПб., 2001. 
Макиавелли, Н. Сочинения [Текст] /Н.Макиавелли. - СПб., 1998. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения [Текст] /Б.В.Марков. – СПб: Питер, 2011. – 432 с.  
Мировая философия. Антология философии Средних веков и эпохи  
Возрождения [Текст]. М.: Изд-во Илма – Пресс, 2001. 
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов / А. Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст]: учебник по дисциплине 
"Философия" для студентов, обучающихся по всем направлениям 
подготовки и специальностям, кроме направления 030100 - Философия / 
Ю. М. Хрусталев  - М.: Академия, 2011. - 320 с.  
 
Тема 6. Философия Нового времени и Просвещения 
 
1. Проблема метода познания (индукция и дедукция). 
2. Эмпиризм Ф.Бэкона и рационализм Р.Декарта. 
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3. Естественные права и теория общественного договора. 
 
Литература: 
Бэкон, Ф.  Сочинения в 2-х томах [Текст] /Ф.Бэкон. - М., 1978. 
Декарт, Р.  Сочинения в 2-х томах [Текст] /Р.Декарт. - М., 1994. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения [Текст] /Б.В.Марков. – СПб: Питер, 2011. – 432 с.  
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты [Текст] /Ж.Ж.Руссо. - 
М., 1998. 
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст]: учебник по дисциплине 
"Философия" для студентов, обучающихся по всем направлениям 
подготовки и специальностям, кроме направления 030100 - Философия / 
Ю. М. Хрусталев  - М.: Академия, 2011. - 320 с.  
 
Тема 7. Немецкая классическая философия 
 
1. Философия И.Канта; «вещь в себе», категорический императив. 
2. Философия Г.В.Гегеля: диалектика и абсолютная идея. 
3. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
 
Литература: 
Вестфаль К.Р. «Критика чистого разума» Канта и аналитическая 
философия // Вопросы философии, 2011, № 7.  
Гегель, Г.В.Ф.  Феменология духа [Текст] /Г.В.Ф.Гегель. -  М.,1994. 
Кант, И.  Лекции по этике [Текст] /И.Кант. - М., 2000. 
Кант, И. Трактаты [Текст] /И.Кант. -  СПб., 1996. 
Кузнецов К.А. Философский метод Гегеля //Философские науки, 2011, 
№ 11. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения [Текст] /Б.В.Марков. – СПб: Питер, 2011. – 432 с.  
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
 
Тема 8. Русская философия 
 
1. Особенности русской философии. 
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2. Русская религиозная философия. 
3. Основные направления русской философии. 
 
Литература: 
Евлампиев И.И. Жизненная драма Владимира Соловьева //Вопросы 
философии, 2011, № 2. 
Евлампиев И.И. Религиозность русской философии как проблема 
//Вопросы философии, 2012, № 1. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения [Текст] /Б.В.Марков. – СПб: Питер, 2011. – 432 с.  
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст]: учебник по дисциплине 
"Философия" для студентов, обучающихся по всем направлениям 
подготовки и специальностям, кроме направления 030100 - Философия / 
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Усольцев, В.А. Русь изначальная, русский космизм и столетие падения 
России [Текст] = Initial Russia, "Russian cosmism" and catastrophic century 
of Russia / В. А. Усольцев ; [рец. С. В. Залесов] ; М-во образования и 
науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2012. - 
600 с.  
Усольцев, В.А. Очерки по теме "русского космизма" [Текст] / В. А. 
Усольцев  - Екатеринбург: УГЛТУ, 2012. - 180 с.  
 
Тема 9. Философия иррационализма 
 
1. Философия Ф.Ницще: воля к власти. 
2. Философия А.Шопенгауэра: воля к жизни. 
3. Философия З.Фрейда: бессознательное. 
 
Литература: 
Визгин В.П. Фридрих Ницше как философ жизни //Философские науки, 
2010, № 6. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения [Текст] /Б.В.Марков. – СПб: Питер, 2011. – 432 с.  
Мюрберг И.И. Ф.Ницше о современном человеке в пространстве 
политического // Вопросы философии, 2009, № 5. 
Ницше, Ф. Избранные произведения в 3-х томах [Текст] /Ф.Ницше. - М., 
1994. 
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философии, 2011, № 4. 
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
Фалеев А.И., Шиповская Л.П. Этико-философское учение Ф.Ницше: 
проблема ценностного самоопределения // Сервис-плюс, 2012, № 4.  
Фрейд, З.  Введение в психоанализ [Текст] /З.Фрейд. - М., 1991. 
Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление [Текст] /А.Шопенгауэр. - 
Минск. 1998. 
 
Тема 10. Проблема человека в философии ХХ века 
 
1. Проблема человека в философской антропологии. 
2. Проблема существования человека в экзистенциализме. 
3. Проблема человека в прагматизме. 
 
Литература: 
Ильин, В.В. История философии [Текст] /В.В.Ильин. - М., 2003. 
Марков, Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения [Текст] /Б.В.Марков. – СПб: Питер, 2011. – 432 с.  
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
 
Тема 11. Философия позитивизма 
 
1. О.Конт – основатель позитивизма. 
2. Основные идеи неопозитивизма. 
3. Основные идеи постпозитивизма. 
 
Литература: 
Алексеев, П.В., Панин, А.В. Философия [Текст] /П.В.Алексеев, 
А.В.Панин. – М.: Изд-во Прогресс, 2004. 
Краткая философская энциклопедия. - М.:  Гардарики, 2004. 
Конт, О.  Дух позитивной философии [Текст] /О.Конт. - СПб., 2001. 
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Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2009. - 736 с. 
 
Тема 12. Проблема бытия 
 
1. Категория бытия. 
2. Проблема субстанции (монизм, дуализм, плюрализм). 
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3. Формы бытия. 
 
Литература: 
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М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
 
Тема 13. Материя и ее свойства 
 
1. Учение о материи. 
2. Движение материи, ее формы. 
3. Пространство и время как атрибуты материи. 
 
Литература: 
Горшков Л.А. Темпоральная динамика материи в содержании научно-
философской картины мира // Философия и общество, 2009, № 1. 
Коганов А. Что мы знаем о времени? // Наука и религия, 2009, № 10.  
Лолаев Т.П. Философия – деятельность, строящая науки //Философия и 
общество, 2009, № 3. 
Орлов В.В. Проблема материи в современной философии //Философия и 
общество, 2010, № 3. 
 
Тема 14. Учение о развитии 
 
1. Диалектика: принципы, законы, категории. 
2. Метафизика (черты и формы). 
3. Синергетика. 
 
Литература: 
Аршинов В. Синергетика как коммуникативная парадигма 
постнеклассического познания /Философские науки, 2007, № 4.  
Будаков В.Г. Синергетическое моделирование сложных систем 
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мировоззрения //Философия и общество, 2011, № 4. 
Кузнецов В.Ю. Преодоление метафизики как проблема современной 
философии //Вопросы философии, 2012, № 1. 
 
Тема 15. Проблема сознания в философии 
 
1. Природа сознания. 
2. Сознательное и бессознательное. 
3. Язык и мышление. 
 
Литература 
Концепция современного естествознания /Под ред. Борщова А.С. - М., 
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Тема 16. Гносеология (теория познания) 
 
1. Познание как предмет философского анализа. 
2. Чувственное, рациональное и иррациональное познание. 
3. Познание, творчество, практика.  
 
Литература: 
Абачиев, С.К. Эволюционная теория познания. Основные понятия и 
законы. Гносеологическая теория труда и техники [Текст] /С.К.Абачиев. 
- М., 2013. 
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/Н.В.Бряник.  - М., 2003. 
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Тема 17. Проблема истины 
 
1. Концепции определения истины. 
2. Истина и заблуждение. 
3. Критерии истинности знания. 
 
Литература 
Бряник, Н.В. Введение в современную теорию познания [Текст] 
/Н.В.Бряник. -  М., 2003. 
Вайнгартнер, П. Фундаментальные проблемы теорий истин [Текст] 
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Соболева М.С. Истина: свойство, оператор, событие? // Вопросы 
философии, 2008, № 2.  
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М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
 
Тема 18. Научное познание (эпистемология) 
 
1. Структура научного познания. 
2. Методы и формы научного познания. 
3. Сциентизм и антисциентизм. 
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Литература 
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Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие [Текст] /А.А.Сычев. – 
М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
 
Тема 19. Философский анализ общества 
 
1. Понятие общества. 
2. Модели общественного развития. 
3. Структура общества. 
 
Литература 
Аверин, А.Н. Социальная структура общества [Текст] /А.Н.Аверин. - 
М., 2006. 
Киселев Г.С. Мир человека: тупиковая ветвь эволюции? //Вопросы 
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Тема 20. Личность и общество 
 
1. Содержание понятий «личность», «человек», «индивид», 
«индивидуальность». 
2. Человек как деятельное существо. 
3. Противоречия между личностью и обществом. 
 
Литература: 
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов /А.Г. 
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М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
 
Тема 21. Человек, общество, история 
 
1. Человек в системе социальных связей и отношений. 
2. Свобода и необходимость. 
3. Личность и массы: история и современность. 
 
Литература: 
Беленький  В.Х. Марксизм о роли народных масс //Философия и 
общество, 2011, № 2. 
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общество, 2010, № 3. 
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вопроса //Философия и общество, 2011, № 4. 
Умвич Е.С. Человек и общество: методологический аспект проблемы 
взаимосвязи //Социально-гуманитарные знания, 2005, № 3. 
Урманцев Н.М. Свобода общества и человек //Философия и общество. 
2007, № 4. 
 
Тема 22. Природа человека 
 
1. Происхождение человека и уникальность его бытия. 
2. Соотношение биологического и социального в человеке. 
3. Природа, сущность и существование человека. 
 
Литература: 
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Тема 23. Глобальные проблемы современности 
 
1. Сущность и истоки возникновения глобальных проблем. 
2. Противоречия глобализации и пути решения глобальных проблем. 
3. Сценарии возможного будущего. 
 
Литература: 
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М.: Альфа-М.: ИНФРА-М., 2010. – 368 с. 
 
Тема 24. Смысл жизни и назначение человека 
 
1. Философия о происхождении духовности. 
2. Целесообразность существования человека и его потребности. 
3. Различные концепции смысла жизни. 
 
Литература: 
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подготовки и специальностям, кроме направления 030100 - Философия / 
Ю. М. Хрусталев  - М.: Академия, 2011. - 320 с.  
Шиповская Л.П. Смысл жизни человека и его потребность быть 
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